





FSTA es una base de datos de ámbito mundial que recoge temas relacionados con todos los apartados de 
la cada alimentaria, además de biotecnología, microbiología, toxicología, higiene alimentaria, aditivos, 
nutrición, embalaje y alimentos para animales de compañía. 
Contiene más de 500.000 registros y se actualiza semanalmente. 
 
Cobertura cronológica: 1969 – 
Texto completo: Si, con contenidos propios y acceso a las revistas electrónicas disponibles en la red UAB 
Acceso: Red UAB por dirección ip 
Usuarios consultando simultaeamente: 4  
 








Es recomendable crear una cuenta personal la primera vez que se acceda a FSTA y así podremos guardar 













Opciones de consulta 
 
Existen seis tipos de búsqueda para encontrar las referencias que nos puedan interesar: 
Búsqueda Básica, Buscar Referencia, Herramientas de búsqueda, Campos de búsqueda, Búsqueda 











AND: busca registros que tengan los dos términos especificados combinados. P.ej.: Cheese and 
microbiology (buscará referencias donde aparezcan ‘Cheese’ y ‘microbiology’ conjuntamente en la misma 
referencia. Efecto resta. 
OR: busca registros que tengan cualquiera de los términos. P.ej.: Cheese or microbiology 
(buscará referencias donde aparezcan tanto el término ‘Cheese’ como ‘microbiology’ ). Efecto suma. 
NOT: buscará registros que contengan un término pero no el otro. P.ej.: Cheese not Microbiology 























Buscar referencia: És útil para buscar un documento concreto del que se tienen algunos datos (título del 





Herramientas de búsqueda: Permite seleccionar un término de búsqueda en el tesaurus de FSTA 
“Asignar término”. Podemos tambien hacer búsquedas directamente en el tesaurus “Tesaurus”, ver los 
posibles contextos de uso de un término en la base de datos “Índice permutado” y consultar notas 




Campos de búsqueda: Permite seleccionar los campos donde queremos que se ejecute nuestra búsqueda 









Búsqueda avanzada: Permite hacer una búsqueda a través de los campos básicos de la base de datos: 




Búsqueda multicampo: Combina campos de búsqueda en función de los datos bibliográficos de que 




























Búsqueda  combinada 













































































Presentación de los resultados 
 
Un vez realizada nuestra búsqueda, en la parte inferior de la estrategia se nos presentan los resultados, con 
diferentes opciones (algunas de las cuales sólamente se pueden utilizar si se está registrado). 
Las referencias bibliográficas se pueden exportar al gestor bibliográfico Mendeley Institucional con el botón 
“Save to Mendeley” que hay que instalar en el navegador. 




































































Filtrar los resultados por años, 


























Personalizar la visualización : 






















































































Agrupar las referencias en carpetas 













Consultar las citas 
































































































Guardar las búsquedas 
 
La opción “Guardar conjuntos seleccionados” permite guardar las búsquedas hechas durante la sesión. 
Es necesario estar identificado. 
Desde el historial de búsquedas podemos guardar búsquedas, recuperarlas en otra sesión, crear alertas de 













Material de soporte en linea 
Guia de uso de la Universitat de Barcelona 
http://diposit.ub.edu/dspace/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&value=FSTA  
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guardar las búsquedas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guardar el 
historial de 
búsquedas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
